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Commission communication to the Council 
concerning the negotiations between the European Economic 
Communit~ and the Republic of Malta for the conclusion of an 
Additional Protocol to the Agreement 
1. The negotiations between the European Economic Communit~ and the 
Republic of Malta for the oonlousion of an Additional Protocol to the 
Agreement establishing an association between the European,Economio Community 
and Malta were completed in Brussels on 2~ June 1977• 
The draft P~otocol and 'a Declara~ion to be armexed to the Final Act 
are referred to in the enclosed exchange of letters, dated 14 Jul~ 1977, 
between the Heads of· Delegation, Who recorded their agreement ad referendum 
with the content of the documents. 
The Commission is also sending the Council a statement b~ the Maltese 
delegation regarding )lalta's request for aooess to EEC institutions. 
2. There have also been three exchanges of letters (enclosed) on 
matters relating to food aid, Malta's quantitative restrictions and the tariff 
treatment applied by )~lta to the Community. 
3. These texts emboccy the results of the negotiations carried out in 
accordance with the Council directives of April 1977• 
·However, as regards the tariff reductions on goods of Community 
origin imported into ~~lta, the Maltese delegation stressed the currently 
very special situation of Malta's economy and asked to be allolted to maintain 
the present level of reductions Whioh it accords the Community. This-·· 
matter will be re-examined in the oo~rse of the negotiations for the 
agricultural review due to take place. next year. 
As regards chocolate, preserved meat, the increase in certain 
tariff· quotas, the inclusion in these quotas of a f\lrther product and the 
I 
2. 
conversion of the quotas into ceilings, and the continuation of the Common-
wealth system for certain hortic~ltural products until 31 December 1977, 
the Community delegation has agreed to do every thing possible to meet the 
~' 
requests put forward by the Maltese delegation. 
4• The Commission recommends that the Council approve the outcome 
of these negotiations and apply the procedures for the signatUre and 
conolusion of the Protocol with Malta. 
To this end the Commission is transmitting to the Council a recomm-· 
endation for a. Regulation ooncluding the Protocol and adopting implementing 
provisions, and the text of the- PI:otocol. · 
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relegraphlc Address : 
~ALTAREP BRUSSELS 
i:' (02) 343 01 95 
,, . 
"ei,X : 26618 MTABRU B 
EMBASSY OF MALTA 
Rue Jules Lejeune 44 
1060 Brussels 
>ur Ref : 
I ~pur rei : 
STATEMENT BY THE 'f.lALTA DELEGATION REGARDING MALTA'S 
REQUEST FOR ACCESS TO EEC INSTITUTIONS 
Malta's option for neutrality is not just a break with the 
past, much less a political gimmick to suit the transient needs 
of a historical moment. It is a very serious attempt to g~v~ 
Malta a new and lasting political status and a new international 
role in the service o~ peace and stability among,nations and in 
' the Mediterranean region in particular. 
The guarantees which l·~alta is seeking from Italy and France 
on the one hand and from Libya and Algeria on the other will, it 
is hoped, ensure 'Malta's initial economic viability ; but they 
are not planned to go beyond that. Similarly the present 
economic protocol with the Community will,· for practical purposes, 
end in 1979. :But the need for Y..tal ta to preserve her status of 
neutrality will continue after ·that date. Indeed Malta must 
then, more than ever, be able to withstand whatever pressures 
might be brought to be·ar on her and whatever temptations .she might 
come aoross to abandon that status. · 
Moreover, because of her status of neutrality Malta could 
join neither the Arab league nor the European Economic Community, 
and will therefore be denied the economic advantages that would 
derive from membership of either of these organisations. In 
other \V"Ords without some special relationship with the E.E.C. or 
with the Arab World, Malta would be deprived forever of any 
regional economic support. 
. -
The Arab States have fully recognised the long-term 
economic advantages Malta will be foregoing as a price of.her 
neutrality. They have made up for this by giving Malta "access" 
to funds which are normally open only to Arab oountri~s and by 
treating Malta, in many respects, as if it were an Arab State. 
For Malta to keep a healthy balance between her relations 
with Western Europe and her ties with the Arab States, the Arab 
special arrangemen·t for !11al ta must have some european equivalent. 
What we seek therefore from the Community is something comparable 
to the aooess to Arab Funds given to Malta by the Arab States. 
Only in this way will the Community give oonorete evidence of an 
equal support of Malta's new role. Only such a relationship 
oould offset the pull that would otherwise draw rlalta politically 
oloser to the Southern shores of the Mediterranean. 
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-£mbaaay of Malta, Bruaaela . 
We have called this relationship "access to the institutions 
of the Community". 
In order to minimise the difficulties and pave \he way for a 
mutually acceptable settlement, the Malta delegation wishes to 
clarify.that its request implies that the Community's involvement 
in our development after 1979 could come about just aq well from 
an ad hoc machiner,y and an ad hoc fund as from a special 
relationship with the already existing institutions of the Community •. 
If this principle is ·conceded by the Community, a mutually 
acceptable legal formula <?.an be worked out. The Malta delegation 
expresses its hope that the necessar,y internal Community political 
consultations ~ carried out in the ·shortest time possible. 
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COMMISSION Brusaela 14 July 1977 
OF THE 
E.~ROPEAN COMMUNITIES 
. ' 
' 
........................... _...., .................................. . 
j I 
I' 
Olrectoret .. Oentlfal, r., . 
bterNI Aeletionfi 
. . \ 
Completion of the ne,-,otiations for the conclusion of 
a Protocol to the Association Ag!eement betwee~ the 
• 
European Economic Community and the Republic of' I·Alta. 
4 
On 29 June 1977 the Community delegation and the J.'Ialtese 
delegation, meeting in Brussels to negotiate a ProtocQl to the 
Association Agreement between the European Economic Community and 
the Republic of Malta, recorded their agreement ad referendum on the 
following texts, which wi11 be submitted to the authorities or the 
twq delegations for approvalr 
Additional Protocol 1o the Agreement establishing an assooiatioa 
between the Europe~ Economic Community and Malta containing 
measures to extend the first stage or the aai'd ABreemem and 
Joint Deol~ration b;y the Contracting PartieaJ 
Exchanges of letters concerning quantitative reatrictiona 
applied by Malta to 1he Community, the tariff treatment applied 
b;y Malta to the Community, and tood. aid. 
. ... 
I have the honour to send you herewith the English veraiona or 
these documents. ~e texts in the Other languacea Will be Battled 
b7 the legal and linguistic revision procedure~ 
~r. A. J. B. Soler, 
Charge d'Attairea 
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I should be gratef':ul it 10u would oontim 70ur agreement with 
.. 
1h, oqnt~nt ot this letter • 
.. 
'l 
• 
Pleas• aooeP', Sirt the assurance ot rq highe~ consideration. 
-
irector 
Bead ot the Community Delegation 
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EMPASSY Of MALTA 
Bruyels 
'fB./13/2 14 ,July 1977 
' \ 
I' 
I have the honour to ac~nowledge receipt of 
fOUr letter dated 14 July 1977 in which you inform 
··e as follows : 
"On 29 June 1977 the Community delegation an4 
~he Maltese delegation. meeting in Brussels to 
negotiate a Protocol to the Assoc1ation Agreement 
between the European Economic Community and the 
lepublic of Malta, recorded their agreement ad 
feferendum on the following texts, which will be 
submitted to the authorities of the two delegations 
fo~ approval ; · 
r Additional Protocol to the Agreement establishing an association.between the European Economic 
Community and Malta containing measures to extend 
the first stage of the said Agreement and a Joint 
Declaration by the Contracting Parties : 
Exchanges of letters concerning quantitative 
restrictions applied by Malta.to the Community, 
the tari(f treatment applied~ by Malta to the 
Community, and food aid. 
I have t'he honour to sel\d 
versions of these documents. 
Ja~guagee will be .settled bi 
you herevith the tngliah 
The .texts iu the other 
the 'legal and . U.nauia tie. 
revision procedure. 
... t should oe grateful if you would confi~a ypur 
.f~~.eemen ~ wi.tli 'tba COAteEL't o~ 'tb.i'a :letta~· .• "· . ~ • ., 
I\ 
;.· 
Mr. Pier~e Ducb~teau~ 
Director~ 
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I have the honoqr to confirm that the Maltese 
delegatio~ and the Community delegation hav~ reached 
a~reement ad referend4m on the texts listed in your 
letter under reply. The only item on whic~ agreement 
can~ot as yet be regiQtered is the proposal by the 
Republic gf Malta that th~re should be a sp~cial 
relationship between Malta and the European Communities 
- a relationship which, for the sake of brevity, has 
bee~ synthetized in the expression 'access to the 
institutions of the"Community'. It is ear~estly hoped 
that the ~ctive con6iqeration which is being given to 
that proposal by the Commission and by Member States 
will soon lead to ~n agreed formula. In t~ese 
circumstances the ~altese authorities look forward to · 
a reply, without auy delay, from the Coaauuity ou thia 
request. 
Please accept, $ir, the asaurauce of ~y hiaheat 
conaideratiou.: 
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RECOMMI.!lNDATION FOR 
COUNCIL REGULATION (EEC) No 
of ..., 
oONOLUDniG '!HE PRO'roCOL BETWEEN 
THE EUROPEAN ECONOMIC CO:MMUNITr AND MALTA 
THE COUNCIL OF THE WROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community, and in partioula:r Article 238 thereof, . 
Having regard to the recommendation from· the Commission, 
Having regard to the opinion of the European Parliament, 
~fuereas an Additional Protocol to the A&reement establishing an 
association between the European Eoonomio Community and Malta . 
should be oonoluded and the Deolaration annexed to the Final 
Aot should be approved, 
HAVE ADOPTED 'lRIS REGULATION'& 
., 
,\' 
'. 
\. 2. 
Article 1 
The Protocol to the Agreement establishing.an assoo1atio~ 
between the European Economic Community and Malta and the 
Deolaratiob .. annexed to the Final Aot are hereby ooncluded, 
approved and confirmed on behalf of the Community. 
The texts of the Protocol and the Final Aot are annexed . 
to this Regulation. 
Article 2 
The President of the Council shall, as far as the Community 
is oonoerned, give the no~ification provided for in Article l2 of 
the Additional Protocol to the ·Agreement establis~i~ an association 
between the European Econanic Community and Ma.l.ta .. <1 • 
' 
Article 3 
This Regulation shall enter into force on the third ~ 
following its publication in the Official Journal of the 
European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and 
directly applicable in all Member States. 
Done at For the Ceuncil 
(1) The date of eritr,y into force of the Protocol will be 
published in the Official Journal of the European Communities. 
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ADDITIONAL PROTOCOL 
TO THE AGREEMENT 
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN 
THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
AND MALTA 
The Council of the European Communities 
of the one part, 
the Government of the Republic of Malta 
of the other part, 
have decided to extend the first stage of the Agreement establishing 
an association between the. European Economic Community and Malta, 
signed in Valletta on S Oe~ember 1970 and to this end 'have 
designated as'their Plenip~tentiaries : 
The Council of the European Communities : 
' The Government of the Republic of Malta : 
Who, having exchanged their fuLl powers, found in good and due.form 
Have agreed as folLows 
'' 
,, 
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Tit le I 
TRADE 
Article One 
1. The first stage of the Agreement establishing an association bet~een 
the European Economic Community and Malta is hereby extended until 
31 December 1980. 
2. Negotiations are provided for during the twelve months preceding 
the expiry of the 'first stage, with a view to defining the content of 
the second stage. 
Article 2 
The provisions governing the first stage of the Agreement establishing 
an association between the European Economic Community and Malta, 
including those of the Protocol laying down certain provisions relating 
to the Agreement establishing an association between the European 
Economic Community and Malta, signed on 4 March 1976, shall be 
supplemented by the following provisions. 
Article 3 
1. Products originating in Malta, other than those listed in Annex II 
to the Treaty establishing' 'the European Economic Community and other 
than those contained in Lists A and B of Annex I to the Agreement and 
those referred io Article 4 of this Protocol shall be exempt from 
payment of custom\'!.th entry into the CommunHy, subject to the special 
provisions of Article 5 of this Protocol~ 
,•, 
2. Article 3 of Annex· I to the Agreement shall be replaced by the 
following text.: 
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For the following goods obtained from the processing of agri~ultural 
products,. the reduction referred to in Article 3 of this Protocol shall 
be applied to the 'fixed component of the charge levied on imports of 
those goods into the Community : 
Heading number CCT 
. : 18.06 
19.03 
19.08 
,, 
Description of goods 
Chocolate and other food preparations 
containing cocoa 
Macaroni, spaghetti and similar products 
Pastry, biscuits, cakes and other fine 
bakers'ware, whether or not containing 
cocoa in any proportion 
(' 
3 •. , The products falling within the following tariff headings shall 
be added to List A of Annex I to the Agreement 
Heading number CCT 
~ 
22.06 
22.09 
Vermouths, and other wines of fresh grapes 
flavoured with aromatic extracts 
Spirits (other 'than those of heading NO 
22.08); liqueurs and other spirituous 
beverages; compoun. alcoholic preparations 
Cknow as "concentra~ed extracts"> for the 
manufacture of beverages : 
B. Compound alcoholic preparations Cknow 
as "concentrated extracts"> for the 
manufacture of beverages 
C. Spirituous beverages 
4. Products falling within heading N° 18.06 (chocolate and· other food 
preparations containing cocoa)~shall be deleted from Li~t A of Annex I 
to the Agreement. 
Products falling within heading N° 55.09 (other woven fabrics of 
cotton> shall be deleted from List B of Annex I to the Agreement. 
\ 
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Article 4 
The following products, originating in Malta, shall on entry ;nt~ 
the Community be subject to the customs duty indicated in respect ~f i 
i ' each : . ' 
Heading number CCT 
22.03 
21.05 
.. 
Description of goods 
-
Beer mad~ Trom malt 
Soups and broths, in liquid, 
solid or powder form; 
homogenised composite food 
preparations : 
A~ Soups ana uroths, in liquid, 
.solid or powder form. 
\ 
Article 5 · 
Rate of customs 
7,2 X 
5·4~ 
Article 2 of Annex I to the Agreement shall be replaced by the 
following text 
,. 
" 
' 
duty 
For the following products, originating in Malta, the Community 
shall open annual Community tariff quotas for 1977 which shall be exempt 
' 
from payment of customs duty within the limit of the quantities indicated 
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i below : 
Heading number CCT Description of goods ' 
Annual Community tariff 
1
1 
quota 
55.05 
55.09 
56.04 
60.05 
61.01 
Cotton yearn, not put up for 
retail sale 
Other woven fabrics of cotton 
Man-made fibres (discontinuous 
or waste>,carded, combed or 
otherwise prepared for spinning 
Outer garments and other articles, 
knitted or crocheted,not elastic 
nor' rubberised~ 
Men's and boys' outer g'arnments 
I. 
11200 tonnes 
100 ... 
800 tonnes 
216 
" 
815 " 
···'··· 
I' 
s. 
2. If the date of the entry into force of the Protocol does not 
coincide'with the beginning of the calendar year, the quotas referred 
to in par~graph 1 shall be opened on a prorata basis. 
3. As from 1 January 1978, imports 1nto the Community of the produc~s 
referredt~ in paragraph 1 shall be subject to annual indicative ceilints, 
., 
beyond which customs duty applicable to non-member countries may b~ 
reintroduced in accordance· with paragraphs 4 to 7. The amounts of thft eeili~ts; 
for 1978 shall be those specified in paragraph 1 increased by 5 X. These 
.. 
ceilings shall be increased annually by 5 %. I j 
4. If, over two consecutive years, imports of a product subject to ceilints 
are less than 90 ¥ of the amount fixed, the Community shall suspend the 
application of those ceilings. • ,, 
5. In the event of cyclical difficulties, the Community reserves the 
right, after consultations-within the Association Council, to apply for any. 
year, the same amount as that fixed for the preceding year. 
6. ~The Community shall notify to the.Association Council, on 1 December 
of each year, of the list of products subject to ceilings in the following 
year· and of the amounts of ·the ceilings. 
7. Notwithstanding Article 3, as soon as a ceiling fixed for the 
importation of a product covered by' this Protocol is reached, Common Customs ;. 
Tariff duties may be charged again on imports of the product in questieM 
until the end of the calendar year. 
Article 6 
For the products covered by Article 59, paragraph 1, under b, of the 
Act of Accession, the provisions of Article 4 of the Protocol laying aowm 
certain provisions relating to the Agree~ent establishing an associati~ 
between the European Ec~nomic Community and Malta shall remain ~~licaale 
until 31 December 1977. 
···'··· 
Article 1 
1. For the following product, originating in Malta, the 
Community shall open, until 1 July 1978, a Community tariff quota 
free of oustoms duties for the volume indioateda 
2. If the Protocol does not enter into force at the beginning 
of the calendar year, the qu.ota referred to in paragraph 1 shall 
be opened pro rata. 
Article 8 
1. The customs duties and charges having equivalent effect 
applicable on importation'in Malta of produots originating 
in the Community shall .. be those that Malta actually 
applied on 1 July.l977• 
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2. Any ohan,ea made by Malta in the customs duties and ohar&e~ 
having equivalent etteot applied vis-A-vis third countries 
I, o I 
must not have the effect of diminishing the percentage preference 
enjoyed by the Community in relation to third countries. 
Article 2· 
Should the nomenclature of the customs tariffs of the Contracting 
. .· 
l"• 
- -· 
Part_ies_ be_ changed in respect of pro_duots refe~red to _in the .Agreement,· 
the Association Council may adapt the tariff nomenclature of those 
products as it appears in the Agreement. 
Tit le II 
RULES OF ORIGIN 
Article 10 
1. A derogation from the rules of origin contained in the Protocol 
. ' 
'J 
concerning the definition of the concept of "originating products" and 
methods of administrative cooperation, annexed to the Protocol laying d:own. 
certain provisions relating to the Agreement establishing an association . ·· 
between the European Economic Community and Malta, hereinafter called 
the Protocol on origin, shall be granted for the following products. 
2• Notwithstanding the special provisions in Annex II to the Protoool 
on Origin under heading No 16.02 to the effect that non~originati~ 
·products froni- Chapter- '2" must not' 'b'e_us_ed, canned stewed steak 
manufactured in Malta shall be considered as products originating in 
Malta even though this rule is not observed, provided that the 
other conditions applicable to this heading are satisfied. 
Movement oertifioates'EUR. 1 issued fo: originating product• b7 
virtue of the derogation referred to in thic paragraph must be 
endorsed as follows in box No 7 
"Derogatipn stewed steak" 
----··--· '1 
l_ ________ T:his !derogation shall apply until 30 June 1978. 
3. Nowithstanding the ~pecial provision in Annex II to the Protocol 0n 
o~igin under heading N° 18.06 to the effect that non-originating product~ 
from Chapter 17 may not r.epresent more ·than 30 X of the value of the 
finished product,. chocolates manufactured in Malta shall be considered .. 
as products originating in' Malta, even tt-ough this rule is n&t obs~rved.,. 
' . 
provided that the other conditions ap~licable to this heading are s~tis1i•d~. 
,.• I' 
I • 
··•·t 
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s. 
- Movement certificates EUR 1 issued for originating products by 
vi~tue of the derogation referred to in this.paragraph must be endorsed 
as follows in box n° 7 : 
;, . 
. 1:. "Derogation chocolates" 
-this derogation shall apply until 31 December 1978. 
4. N~twithstanding the specia{ provi5ion in Annexe II to the Protocol 
on origin under heading N° 85.15 to the effect that at least 50% in value 
of the materials and parts used must· be originating products, intermediate 
frequenoytransformers manufactured in Malta shall be considered as products 
orig·inating in Malta even thouQ_h this· rule is not· observed, provided that 
the other conditions relating to this heading are satisfied. 
-, 
-movement certificate's EUR.1 issued for originating products by 
', •· 
v~~tue of the derogation refer~ed to i~ this paragraph must be endorsed as 
follows in box No 7 : 
"Derogation IFT" 
this derogation shall apply until' 30 June 1978 •. 
., 
'· 5· ·Notwithstanding· the special provision in Annex II to the Protocol on 
origin under he~ding N° 85.15 to the effect that non-originating transistors 
may not represent more than 3 X of the value of the finished product, 
reception apparatus manufactured in Malta shall be considered as products 
oriqinating in Malta even though this rule is not observed, provided that 
the other conditions relating to this heading are satisfied. 
\ . 
- movement certificates EUR.1 issued for originating products by 
virtue of the derogation referred to in this paragraph must be endorsed 
as follows in box N° 7 : 
"Derogation radios". 
-this derogation shal'l apply until 30 June 1978. 
,, 
6. · Notwithstanding the special prov'ision in Annex ·II to the Protoool on 
origin under heading n° 92•11 t'o the effect that non-originating transistors 
may,not represent more than . 3% of the value of the finished product, 
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'• 
tape recorders manufactured in Malta shall be considered as products 
originati'·ng in Malta if the value of the non-originating transistor does 
not excee~ 5 % of the value of the fini~hed product, provided that the 
other cond.itions relating to th'is heading are satisfied. 
I 
' 
- movement certificates EUR.1 issued for originating products by 
vi~tue of the derogation referred to in this paragraph must be endorsed 
as follows in box N° 7 : 
"Derogation tape recorders" 
. -this derogation shall apply until 30 June 1978. 
Tit le III 
"' , 
GENERAL AND .fiNAL P.~OVISIONS 
.. , 
,.. 
.., 
Arti-cle 11 ~ 
.-, 
This Protocol forms :~n integral part of the Agreement 
establishing an association bet~een the European Economic Community and 
' I 
Ma-lta. 
Article 12 
1. This Protocol shall be.subject to ratification, acceptance or approval, 
in i~cordance with the procedures of the Contracting Parties, who shall 
notify each other of the compleUon of the procedures necessary to that end. 
2. This Protocol shall enter into force on the first day of the second 
month following the date on which the notifications referred to in 
paragraph 1 have been effected. 
Article 13 
This Protocol is drawn up in· two copies in the Danish, Dutch, English·, 
French, German and Italian languages, each of these texts being equaUy 
authentic. 
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FINAL ACT 
The Plenipotentiaries of 
THE COUNCIL OF S EUWPEAN COMMUNITIES, 
of the one part, and 
S GOVERNMENT OF S ImPUBLIC OF MALTA 
of the o~her part, 
meeting at Brussels on 
for the signature of the additional Protocol to the Agreement establishing 
an Association between the European Economic Community and )~ta, 
have, in signing thd.s Protocol, 
- adopted the following Joint Declaration by the Contracting Parties: 
Joint Declaration concerning application of article 17 of the Protocol 
laying down certain provisions relating to the Agreeme~ establishing an 
Association between the European Economic Community and Malta. 
The Plenipotentiaries have agree~ that ·:this Declaration shall be 
subjected in the same manner as for the Protocol to any procedures 
that m~ be necessary to ensure their validit~. 
JOINT DECLARATION BY 'lHE CONTRACTING PARTIES 
~ on the application of Article 17 of 
< 
thfj Protocol laying down certain provisions 
~~ . 
relating to the Agreement establish1ng 
an association between the 
European Eoonomio Community and Malta 
In the course of the negotiations resultine in the conclusion 
of an Additional Protocol between the European Economic Community and 
the Republic of Malta it was stat-ed that on the occasion of the review 
referred to in Article 17 of the Protocol laying down certain 
provisions relating to the Agreement establiShing an association 
between the European Economic Community and Malta, the Contracting 
Parties would examine the tariff treatment applied by Malta to 
products originating in the Community. 
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EXCHANGE OF LETTERS 
NOT PUBLISHED 
. BETWEE:N HEADS OF DELEGATIONS 
I 
._ _____ - ··-------- .. ---
, .. 
Sir, 
In the course of the negotiations which resulted in 
the conclusion of an Additional Protocol between the European Economic 
,- .. -
I 
l 
I 
1 t 
,. 
. 
Cprnrnunity and the Republic of Malta, reference was made to the provision 
of Article 6 of Annex II of the Agreement establishing an association 
between the European Economic Community and ~~ta. 
In this context the Maltese delegation, while stressing 
I 
its country's economic problems, gave assurances of its intention 
to apply the above-mentioned article in full as soon as possible. 
~- ------------------ -- . --------- -.. ---. -- -------~ . 
;--- -- --- --- -·--
- ... ·-·-- .. ·-- -.. ~' 
-. -·--··· "1 
·, ·- ·- . 
Please accept, Sir, the assnrance of my ~ighest consideration. 
Head of the Maltese Delegation 
·' 
------··- .. 
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Sir, 
In your letter of tod~'s date you inform me as follows: 
"In the course of the negotiations which resulted in 
the conclusion of an Additional Protocol between the European Economic 
I 
, - -. - . I 
: __ Community and the Republic of Malta, reference was made to the provisions' 
- - • • - t 
of Article 6 of Annex II of the Agreement establishing an association ~ 
between the European Economic Community and Malta. 
In. this context the Maltese delegation, while stressing 
its country's economic problems, gave assurances of its intention 
to apply the above-mentioned article in full as soon as possible.",, 
-------- ------~ ~---- -- ., 
I have the honour to acknowledge receipt of your letter. 
Please accept, Sir, the assurance of my highest . 
6onsiderati on. 
Head of the Community Delegation. 
!. 
t 
I 
• 
' 
s~, 
I have the honour to send you herewith a list of the 
headings from the Malt~se oustoms tariff which are to b~ the 
subject of a tariff reduction in accordance with Article 8 of 
the Additional Protocol. 
These are margins of preference applied by ~~lta in 
favour of the Community as on 1 July 1977• Should the Maltese 
authorities decide to modify the Maltese oustoms tariff, the . · 
margins of preference in favour of the Community specified in the 
enolosed list will be maintained. 
Please accept, Sir, the assurance of my highest 
consideration. 
Head of the Maltese delegation 
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~ar1!t fleadinss \'Jhere t.he Margin ot 
E.s.-o. 1-reterence is 5.9·· ot the 
General Rate 
17.05 (~\) 
·17.05 (B) 
·20.07 (A) 
21.07 (B)· 
21.07 (0) 
22.01 '(:8) 
22.C2 
·-
t . 
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·, 
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rraritt Heading Where the !i~argin ot 
!:F.C f-reference is 2o;~ ot the 
·General Rate 
., 
43.03 
43.04· 
71.12 . 
?1.13 (B) 
'' 71-14 (t1) 
'?1.15. 
94.01 (C) 
94.03 (B) 
. 97•04 (A) 
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COMME. CONTRIBUTION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, LE PRESENT DOCUMENT A ETe 
IMPRIMli SUA DES' FEUII.LES P~OVENANT DE VI&UX PAPIEAii DE' ABCUPERATION RECONDITIONNES • 
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19.03 
20.04 
21.07 (A) 
98.14 . 
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Tariff Ueadinga Where the l'argin of 
E.E.C. Preference is 29.~~ ot th• 
General ·R.ate 
: ..... 
.. 
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I 
60.0~ (A) 
6o.o~ (c) 
60.05 (A) 
61.01 {A) 
61.02 
· 61.0' (A, 
61.03 '(h) 
Gl.O? (A) 
61.09. ,A) 
83el3 (A) 
' I 
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(1), l) 
(as ·~. garda 
ad v~uorem duty 
only) 
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COMME CONTRIBUTION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, LE PRESENT DOCUMENT A ETE 
IMPAIM& SUR DES' FEU!LLES Pf40VENAI'IT DE VIEUX PAPI&RS DE RECUPERATION RECONDITIONNES. 
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Tarlft Headings Where the Uarg1 ot 
E.E.O. Preference 1a 25~:.· ot the 
General Rate 
20.02 (B) 
64.02 (A) 
G4.0, (A) 
64.04 (A) 
64.05 (A) 
71·(;1' 
?1.02 (ll) 
·. ?1.0, (B) 
8?.04 (D) 
I 91.01 (A) 
. 
,· 91.09 (A) 
98.0' (A) 
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.01.01 ' 34.02 (B)~ 61.01 (0) 
01.02 34.06 61.03 (A, i, 2) 
01.03 , .36.01 (B) 61.03 (C) 
01.04 36.02 (B) 61.03 (D) 
01.05 36.03 (B) 61.04 (B) 
.01.06 36,04 (B)· 61.05 
03.03 '36.05 61.06 
.• 04.06 38.07 61·.0? (B) 
08.01 38.18 61·.09 (B) 
08.02 (A) 39.03 (A, ii) 61.10 (B) 
08.02 (D) 42.02 61.11 (A) 
08.03 42.03 (A)' 63.01 
08.04 42.03 (B) 65.03 - 65.06 
QS.05 44"21 (A) Chapter 66 - All 
08.0~ (A) 44.23 (A)' . headings 
. OS.O?· 44.27 .9 hapter 67 :... All 
08.08 44.28 (B) beadtngs 
•· . 
08.09 . 46.03 68.08 
08.12 48.09, 68'.09 
11.01 .. lW6 . 48.15 (C) 68.10 
16.04 (B) 48.17 68'.11 (A) 
16.05 I 
' 48.18 (A): 68.16 (A) 
19.05 48.19 69.13 
20.05 (A) .. 49'.10 (B) 69.14. 
21.02 ... 5a-.o1 - 58 .o; ?c.o9 
22.01 (A) 58.09 (A) ?0.13 (A) 
22.10-. 58.10 ?0.14 
·29.25 (A) 60.02 (B) 71.16 
29.26 (A) 60.04 (A) 7?•40 (B) 
29.30 (A) 60.05 (B) ?~.16 (B)' 
32.11 61.01 (B) 83.04 
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90.02 
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~7.10 (A) " 
32.io 
,~.12 
3'4·05 
'54.07 
~6.07 . 
~6.08 
~7.01 - 37·04 
~7-08 
~8.14 
3,9.07 (B) 
4o.l1 
40.12 (B) 
~ 
4;0.i3 • 
4C.i4 (0) 
. I ~·~? (B) 
4.2.03 (D) 
lt2.05 
lf:2.06 
lt4·13 
44·19 
lf4.20 
~·23 (0) 
44.24 
45.0' (D) 
,. 
~5.04 (D') 
46.02 (B) 
48.10 (A) 
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~8.11 
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!r!arU"f rteadint)a \";here the Margin 
ot E•.:.O . re!erenee is ,.,. .&;.; ot 
the General Rate. 
4G.l6 (:A) 
48.lfi (!3) 
48.21 (E) 
49.09 (B) 
49.11 (E) 
62.01 
t:."'' • \":) 
'-1'- o Vf.. 
. 62.04 ., 
I 
(2.05 ''J) 
64.06: .. 
63.02 (:J) 
60.03 
?0.21 
7le05 ( \) 
71•0? (A) 
?1.14 (A). 
7~.31 (A) 
73.,2 .u.) 
,, • ?)I~ (A ) I . 
?;.36 - ?3.39 
?3.1+0 (C) 
?4.17 
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74.19 (!:') 
82.12 
82.1} (C) ·· 
83.02 (1 .. ) 
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li 83.12 .., 
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85.04 (B) 
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85.0? (A) 
85.09 (U) 
65.10 
85.12 
85 .• 13 
~5.1Li 
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?6.04 85.19 (B, 11) 
?G.be (D) es.2o (a) 
76.15 . 35.2~ 
?6.16 (C) 85.23 (P) 
79.06 (n) B?.lO 
80.06 (B) 8?.14 (B) 
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IMPRIME SUA OI!S FEUII.L&S P"OV£iNANT 01: Vi lUX PAPIIiAS D~ RIICUPiiAATION AliCONOI'riONNES. 
. . 
.-11. 
. ' 
~a. 
~arift Hesdinga 
Pref'orenee. is 52/~ ot the GeDoral !~ate 
. . 
( 27?~ - 13'•' ) 
• 
J 
11.08 (A) 5}.10 ?3.11 (/,) 
.. . - 7·3ol? 28.42 (A) 54.04 
28.53 5·.:.06 ?};le· .. 
,2.09 (3) )6.06 ?~.19 I 
32.13 (3) EtO·O' (H) ?3.20 
;3.01. t.O.Ol~ (B) ?.5.21 (C) 
3}.02 60.06 ( ;, ) ?3.22 (S) 
,,.o, C.l.04 {l. :r ?.,.26 
.. 
,,.04 61.C8 ?~.27 (S) 
,,.o; 6t~ .ll (f:) ?3.28 
}3.06 (A) 63 .. 12 ?}.29 
33.06 (B) t.,~.:: .• l '.f ?3.30 
~3.0G (::) G9.oz, 73.,5 (H) 
.)~.06 (D) E.')oC5 ?4.09 (E) 
34.01 ( ;t.) G9.(){~ ?4.13 
~.01 (n) 69.07 ?6.09 (B) 
~.01 (~) ' . 6).08 ?6.0? 
~4.01 (c.) ~J.lO ?6.13 
35.06 (~)- E.' .. : .11• ?6.14 
38.11 c :. ) 
'\ G'J.l2 7 .05 
38-17 ?0.04 ?8.06 (t) 
38.19/A) "'. ?0.05 '19.04 
·! 
,9.02 (A) ?O.CG 79.CS 
40.09 ?O.O? 80.05 . 
4~? .01 ?" 0'" :, • r· 82.11 
4}.'02 ?t ... l ":> .. ;:; D2 .1'• 
~C.06 70.1~ (:~) 8}.01 {H) 
48.1;5 ?C.l5 a;.o~ ( P.) 
48.14 (H) 70.:.u~ "'3 oa c • ..: •. 
50.07 ?C.l9 (r) e'•·06 (C) 
51.03 ?0.20 ( .. ) ~~· .10 
·. 
2/ ,, f} 
-
COMME I:ON"'I'F\!fl'.JTIC'r~ A LA fi'fL)TECTtGio.; Of: l.'ENVIRC.NNI!M>.:Wi, l.E PRE3t:NT OOCI.H1.ENT A EY• 
't..,.'Jp~-\1~,\{; 3UR c::::; ~EU;t..~~S ?t40V~:''dA"J1" DE Vi~UX P'.t ... PP3"S C.:.i P.eCUPfEH.&\"i"tON .HJ:.CO~.JD~";;oNNE.,~. 
2 
,0 
' ., 
; 
_ ..... 
t· 84.11 c ,\) ' / . 
l '3.\. 21 . ( A.) ' 
84.54 '! 
1!4~55. 
. ·, 
"64.61 
' e~.c3 (I?.) 
.· 
., (n) I • 
.. , 8'~.64 '•, 
•,,. 
. ~ : . 
,{·J, 84.&5 (2). ..... 
·. \ ~·::~~; 
. 85.01 · .. ·.-. . 
),. ... 
~"'·• :- 5~).03 ·.,!';.._:. 
. ~~· 85.08 
.. ~ ... 
I ' 
., 
: ~!5.25 
' 
... 
85.2? 
. ,' 
85.28 I . ; 
··8?.12 (B) 
fJ?.l' (B) 
90.0' 1. 
90:04 
:90.16 • 
9?.06 I 
I • 
97.07 {B). 
' . 
98.05 
. ' 98 .• 06 
'. 
98~07 .. , 
98.08. 
98.09 
.· 
l ' 
. I 
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•• '-·-----··- • '-.& ___ ,.,...,..... _______ ,..._.._,------:-·~- T ----·---~·--...,----:-------
$ . 
: 
'raritt Headings Where No 
Is .Prescribed 
01.01 (Note) 
01.02 (Note }·;t 
01.03 (Note)' 
01.04 (Note) 
01.05 (Note) 
01.06 (Note) 
02.05 
03.01 
0,3.02 
04.01 
04.02 (0) 
04.02 (D) 
04.03 (B) 
04.04 
04.05 
04.07 
Chapter 5 - Ali h~a41ngs 
Chapter 6 - All ~eadinga 
O?.Ol (A) 
0?.03 
0?.05 
.. 0?.06 
·oa.o2 (B) 
08.02 (0) 
08.06 (B) 
08.10 (Note) 
08.11 
08.13. 
n9.01 " 
09.02 
0'~\ .03 
.· 
. . 
' 
. 10.02 
10.03 
10.04 
10.05 
1 .06 
10.0? 
11.0? 
11.08 (B) 
11.09 
Chapter 12 - All heading& 
Chapter 13 - All headings 
Chapter 14 - All headings 
Chapter 15-· All headings 
exc~p·a; 15..,13 (..\) - ~:ergarine 
17.02 (ll) 
17.03 
18.01 
1;.;.o2 
18.03 
1' .04 
1a.o5 
19.01 
19.02 (A) 
19.06 
20.02 (C) 
20.03 (Noter 
20.06 (Not~ to D & C) 
21.01 
21.06 
22.01 (0) 
22.08 (r.ot,e to l~) 
2/ ••• 
COMMF. CONTRIBUTION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, &.e PRESENT OOCUMENT 14. EYC. 
IMPRIME SUR DES FEUILLES PftOVENANT DE VIEUX PAPIEAS DE FUiCUf'ERATION AECONOITIONNEi> • 
. ------·- - --- -· ~ ·-~···----- ·~· ... 
' ) 
) 
l 
'. 
(. 
2,.ol 
2?,'.02 
2;5.03 
2; .rA~ 
23 .Cl~· 
2?,i.Cr6 
2~>.07 
24.02 
2!\.0l 
25.02 
25.0?S 
2~ r.G,• ,_'le\,..iC•r,. 
2~}.05 
2; ... 0£) 
'25-<?l 
25.0B 
2;,.(;~\ 
25.10 
'2~i.j.1 
25.1.2 
25 , .. • ..,.;> 
25.:U~ 
25.l~i 
25.16 
25.)}/ 
25.1a 
25.l9 
25.20 
2 t• ')'' :Jet:..~, 
25 • .22 
25).2/~ 
2r: ')[' ;>et::..,) 
2;J.2G 
25.2? 
~, .. A")<f"$ 
o::. • .Jer.:.d 
(Note) 
(D) . 
(Note) 
2.: 
'H·" ·~l (~ 
c..';) ... -. ':1 
2 <::, 7,1) AJ ~ .,.1 
'"lC~ .,..., 
;;;: .) ,, :;~ 
25 <3.2 
Chnp~;er 26 
2'/oOl 
21? 09 " 11 t;;, 
·"~r:P c;:~ 
1(':.1 ofi It</' 
'')7 •f\0 
.(.. •"-' r. 
"7 or:: 
.o.;.. ••••~ 
2'7 ,,OG 
27~~C8 
2'l,/J') 
27al0 (E) 
27 .. J.l (B) 
")'7 1 ') 
'· 9 ·-
27 .. 13 
27.)!A· 
27.-.15 
' '"'f/' .., (-' 
.r.:: ".).. ."::> 
28*01 
28.,02 
28_,03 
28"'1Yt. 
28 i!O'"· 
.. · 
2(3ot06 /,' 
28 ... 0? / 
28 -,' ./ 
''I ./ ;1'"1 
.r./: •''/ 
' · ... ; '.!) 
2() ~ ... . ' . • "'·!.•\, 
28 Q:L~} 
- All headings· 
28 .. -:~?.' (B) 
2C~-lh - 28.41 
.~B"lf;'2 '(13) 
3/ ••• 
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I 
' . 
.. 
----- -··-------------------- .. 
' 28.4~ - 28.52 
28.54 - 28.56 
29.01 - 29.24 ·!. 
29.25 (B) 
29.26 (B) 
29.27 - 29.29 
29.30 (B) 
29.;1 - 29.45 
~0.01 - ~0.03 
Chapter 31 - All headings 
:52.01 - 32.08 
;2.09 (A) 
3·2.13 (A) 
~.01 (Note) •. 
34.02 (A) 
~.02 (Note to A & B) 
:;4.03. ·. 
}4.04 
35.01 -':' 35·05 . 
. 35.06 (B) 
?J7.05 - 3?.07 
;,a.ol - 38.06 
38.08 - 38.10 
38.11 (B) 
38.12 (, 
38.13 rt 
38.15 
38.16 ,. 
38.19. (B) 
39•01 
39.02 (B) 
39.03 (B) 
;9.04 - 39.06 
39.07 (NoteO 
-
40.01 - 40.08 
40.09 (Note) 
40.10 
40.14 (a\) 
40.14 (B) 
40.15 
40.16 (A) 
Chapter 41 -~All be~d1oga 
'42.03 (C) 
42.04 
42.05 
44.01 - 44.12 
44.14. 
44.21 (n) 
44.22 
44.23 (B) 
44.25 (B) 
44.26 
44.28 (A) 
1~5·~01 
45.02 
45.0~ (A) . · 
45.03 (B) 
.lt5e0~ (C) 
.· 45.04 (A) 
45.04 (J:\) 
45.04 (C) 
46.01 
46.02 (.IL) 
lJ.6.02 (Note to B) , • 
Chapter 4? - All headtnga 
4;· .01 - 48.C5 
48~07 (B) (~ote to A) 
'•·8.08 
COMME CONT~!SUTION A L.'A PROTECTION OE I.'ENV:AONNEMENT, I.E PRES<;NT OOCUMENT A ETE 
IMPRIM& SUR O&S PEVILI.ES '""OVENANT OE VIEUX ?'AP'IERS OE RECUPERATION AECONDITIONNES. 
I • 
' 
.. 
I ' 
! 
' 
\ 
.. 
' -... 
48.10 (J3) ~·3,04 (A) 
48~14 (A) 58.,05 (A) 
4C:jjl5 (Note to D) 58.05 (B) 
48"l6 (13) ·j 58.06 
48-.1..6 (Wote t9·A) 5f) .07 
48o20 •' 59.01 (B) 
:? 
48.21 (A) 59 .. 01 (C) 
49 .. 01 ... 49.08 . ' 59.04 
1 I 
49 .. 09 (A) 
..... 59.05 (Note) 
49,10 ·.(A) 59.07 
49(111 (A) 5° 08 ,1. 
49o1J. (B) ~~9.09 
49.11 (C) 59.11 
49.~11 (D) 59.14 ~ 59.17 
50,1>01 - .50.06 60.01 A) 
50 .... 08 60.02 (A) 
51.01 G1.03 (E) 
51 .. 02 61.10 (A) 
. 511103. (Note) 61'.11 (B) 
5lo~04 (A) 62.03 (D) 
52.,01 f2.05 (A) 
53.01 - 53·09 62.05 (B) 
53 .. 12 62.05 (C)(Note) 
'53-13 E'3.Cl (note) 
54.01 - 54·03 63.02 
54.0Ll (Note) f.4.05 (B) 
54·05 (A) 65.01 
55.01 - 55.05 65.02 
55.06 (Note) 65.07 ... 
55~09 (A) E,8.Cl 
56~01 .-' ·56 •. 05 68.02 (A) 
56~~06 (Note) 68.04 - 68.07 
56 .. 0? (A) 68.13 
Chapter 57 - All head:tngs fR.l5 
68.16 (B) 
;; ... 
' . 
COMME C::>NTAli3UT:ON ,1\ I.A 1'1101'1:..::11\i!l fJ::! I.'ENVIRONNEMENT, LE PRESENT DOCUMENT A ETE 
IMI hi ME. SUA OE$ PEUU.L.ES I"AC•iiErJr,('l';· ..;;;: \lli:lUX PAPIEAS CE RECUPERATION AECONOITIONNES. 
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I 
. 
5 •. 
, ... 
\~: ; 
. G9.0l - 69.0-' 0 ° '-
o I 
73~27 (A)(Noto to D) 
o9r09 
' \· ?:?e3l (B) 
/0 .. 01 - ?0.03 73.32 (B) 82.06 ) 
70.10 73:33 e2.07 
?0.11 ?3.34 (B) 82.09 (A) ) 
70.14 (Noto) 73.35 (A) 82.10 
?0.17 ?3~37 ··(Note) 82.13 (A) 
70.18 · ?3.40 (A) '82.13 (D) 
?Ool9 (A) 74.01 - ?4.08 82ol5 
?0.19 (0) 74.09 (A) 83.01 (A) 
' 
·r;o.29 (A) 74.10 - ?4 .. 12 83.02 {C) 
' 70o20 (B) ?4.14 - 74.16 83.05 {Note) 
. 
?lo02 (A)> ?4.19 (A) 83.0? (A) 
?1.03 (A) · ?5.01 - ?5.05 83.09 
71.04 75.06 (A) 63.10 
?1•05 (B) 76.01 - ?G.o; 83.1' (B) 
?1.06 76.04 (Note) 8~.15 
71.07 (B)· '76.05 84.01 - 84.05 
· ?l•OB 
' 
?6.06 84.06 (At 1) 
. ?loll # ?6.08 (A) 84.06 (Note to C) 
' ?6.0 .' (.A) .\D..l4 {A) • .84.07 - 84.09 
• 
71.16 (Note) 76.10 - ?G.12 84.10 {Note) 
72.01 ?6.13 ('t-Yote) 84.1'1 (B) 
1?3.01- 73.10 ?6.16 (A) 84.12 (B) 
'?3.11('8)' Chapter'??- All 84.13 
.?3.12- ?3.16 headings E4.14 
?3.17 (Note) ?8.01 - ?8.04 84.15 (Note) 
0 ?3·.18 (Note) ?8.06 (A) 84.~6 - 84.18 
73.20 (Note) ?9.01 - ?9.03 84.19 (B~ 1) 
?~.21 (A) 79.06 (A) 84.20 (B) 
· 73.21 (B. 80.01 - 80.04 84.21 (B) 
73.22 (A) 80.06 (A) 84.22 - 84.39 • ,. 
?3.23 Chapter 81-- All 84.40 (B) 
?3.24 headings e4.4l - 84.5o 
7:~.25 82.01 . 84.5; 
.6/ ••• 
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' 
\ . 
84.5G 
84 1;''11 . .,., 
84.59 
8l&-.,60 
84.61 (l~ote) 
'84.62 
84.6) (Not'e) 
84.,{).!} (No"~e) 
84 ,..~ 
• <tO.) ('Not0) 
85.01 (No·i:;e) 
1 85.02 
85.0~- (A) 
85.05 
85.07 (:B) 
85~10 (Not0) 
85.11 
85.12 (Noto) 
85 'F. .... ~ (A) 
85.15 (B) 
85.l6 . 
85.19 {C)"-
85.19 (:3 'i 1) 
85 •. 20 (A) 
85.21 (A) 
85~23 (A) 
85.24 
85.25 (No'tw) 
85.26 
85 .. 28 (Note) 
Chspter 86 -
AlJ. he ud.ings 
8?.01 (B) 
8?"06 (i"l'ote) 
87 .. 07 
8?.08 
8?.11 
87 ~).:.·! (0) 
87 .. 1~ (A) 
Chapt·::~r ea -
All h.::auin.gs 
8') .. 01. '"l ) ~> l, A 
89.01 (lJ) 
89 t"')"':l 
-« ... t:..., 
-· 89'b05 
90.01 
90.06 
90-.07 ( \) 
90 "!<~ 
•. ~.J. 
90,12 
90 .1;> h) 
-.·•1. 
')O.ll~ 
90.15 
90 .. 1? 
90.l.8 (A) 
90.19 
-
90.22 
90o2?; {.G) 
90.2Jt .. - 90.26 
90o2'7 (Note) 
90 .. 23 
90.2J 
91 .. 06 (Not~) 
94.02 
94.03 (D) t~f:r 95.08 (A) 
96.02 (A) 
97.07 (A) 
97.08 
~}8 .. 01 (A) 
98 .OJ, (Nota to B) 
98.02 (l~ota) 
98,.l:t (A) 
98 .. 13 (Note) 
99.01 ( 1\) 
-
99.01 
99.02 (A) 
99.02 {B) 
. 99.03 (A) 
99.0, (B) 
99.04 - 99.06 
•. 
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·~ •<>n•Mt. "'""' nr:!'l ll=i=UILLES r!1ovr;ruv.•T Qlt Vll:IJX PAPII!A9 DE AECUPEAATIOIN RECONDITIONNES. 
' . 
. { 
I 
,. 
.. 
. ... 
.. 
•. I ... ... 
' I 
' ' t 
•. · 'r StrPPLEM'EN"f.ARY l..I'ST 
I 
Ot l'REFERENTI'AL T·ARIFF l~EDUCTIONS 
ON EEC GOOD~ 
84.25 (A) 
82.02 .(A) 
82.03 
82.04 
82.05 (A) 
87.14'(A) 
"" 
" 92.05 (A) J 92.06 (A) 
21.07 (E) 
to Sub·li~ads A & '» } 17.05 Note· 
·2 l. 07 : r-Note to·~ Sub•Beada B a :c 
94401 (A) 
10.01 
17.04 :' l 18.06 (B) 
71. 13 . (A) 
20.06 (B) 
.. 
28.13 (A) 
89.01 (C) } 95.01 to 95.07 ; 
. 95 .os (B) 
87.02 (C) } 87.03 87.05 
93.b l 93 .. 07 .~ 
\ ' 
to 
25.~3 
33.06 (E) 
·} 84.· 12 (A) 
. 
~ 
. 
• 
!.~r.c~~.t .. a:ge . Margin of · 
!.,r .. eference .. given to EE<" * 
.. 
82. 
78; 
; 75 
67 ·~ 
60_ 
58 
38 
·.30 
. 29 
24 '. 
23 . 
. 21 . 
19 . 
17 . 
IS 
••• / •• 2 
COMME CONTAIOU"i!ON A LA PROTECTION DE L'£N fiRONNEME)IT, LE PRESENT DOCUMENT A ET& 
•Mf'RIME SUA OES PEUH.LI!S fti(OVENANT D& VIEUX ,..,,PIIiRS OE FIBCUP&AATION AliCONOITIONNES. 
. 
. I 
I 
, 
t 
l 
.. i 
. j 
I 
. I 
.. I 
. ' f 
l 
j 
. . . ) 
,. 
< 
'! 
... 
! 
~· 
•' 
.. , 
, 
•, 
'· 
; .. ·. 
. ·' ,· 
''• 
' . 
;•,, 
'. 
.. 
.~· .. 
85.21 .(D) 
85.15 (C) 
92.11 
22.09· (A) (B) (C) 
2!~.01 
22.05 (B) 
22.07 (B) '.(B). (2). 
22.0.5 (A) (J)' 
22.06 (A) (1 ) . 
22.07 (B) (A) (J): 
2 2 • 0 5 ~ ·( B) ( 1) 
·22.06 (B) (1)' 
22.07 (B) (1). 
6 J .03 (A) (ii) 
} 
\ 
2. 
Pcr~entage Margin of· 
· P_"i:ef a·re·nce given to EEC * \ 
.! 
10 
·. i 
8 
3 . 
2 
'· . 
: I .: 
29 .• 8 · (to be added to 
. : List already 
submitted 
showing 29.8 % 
Preference) 
~ Margin of Prefe~ence e~presaed as a percentage of the 
Conaral Rate. 
~ 
CCil.tiME (.ONTRIBUTION A LA PFIOTF.C"iiON Ot; L'ENVIRONNEMENT, I.E PAI!:SENT DOCUMENT A ETE 
>W'I·\IM~ ~:UI~ OES FEUII..i.E5 Pi-10VENAN'r 01;; VIIIUX PAPIERS DE RECUPERATION RECONDITIDNNES. 
• 
/"'( 
... .~; 
t 
' ! 
In your letter of today's date you info:nn me as follows: 
"I have the honour to send you herewith a list of the 
headings from the ~altese oustoms.tariff which are to be the 
subject of a tariff reduction in accordance with Article 8 of 
the Additional Protocol. 
These are margins of preference applied by Malta in 
favour of the Community as on 1 July 1977. Should the Maltese 
authorities decide to modify the Maltese customs tariff, the 
margins of preference in favour of the Community specified in 
the enclosed list will be maintained.~'· 
I have the honour to aCknowledge receipt of your letter. 
· Please accept, Your Excellency, the assurance of my 
highest consideration. 
Head of the Community Delegation 
I 
In the courur,:, of t"h•3 not;otia-~ions for the conclusion of 
an Ad.J..i.tional Proto,)ol ·!.b1~ f,:Q.l ~cse do legation raised the question of 
Hu.~.tn. boing able to 1Hmnfit in the future from food aid from 
tl; <.l Gonummi ty. 
In fact, it it~ of vor,y· grea.t iitlportance for the Government 
of l;Te~.J.ta. to be gro.rrt:c,d this ai.d. by tho Community. 
Please a.ocept 7 Sir 7 the assurance of my highest consideration. 
Head of the Maltese Delegation 
• 
' .. __ Si~r 
With reference to your letter of today's date I have 
the honour to inform you that the Commission, in accordance 
with the wishes expressed by your authorities in the matter of 
food aid, considers that the Community should take the fullest 
possible account of Malta's interests. 
Please accept, Your Excellency, the assurance of my 
highest oonsideration. 
("• 
! 
.. - ~- .... 
Head of the Community Delegation 
. .. · 
I 
